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Fourth in the series “Early Iron Age Sites in Greece,” this paper focuses on 
the Sanctuary of Poseidon at Kalaureia （Poros）. A review of the Late Bronze 
Age and Early Iron Age finds from the site put great emphasis on the 
religious features of each period. The Late Bronze Age site of Modi, a small 
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図３　カラウレイアのポセイドンの聖域（出典：Wells 2003, 345, fig.3.）






















































































































































（出典：Κονσολάκη - Γιαννοπούλου 2019, 64. fig.18.）























































図７　幾何学文様期の馬形青銅像（出典：Wide & Kjellberg 1895, 308, fig.25.）







（出典：Wells, Penttinen, Hjohlman with Göransson, Karivieri & Trifirò 2006-2007 
（2008）, 46, fig.18.）
図９　後期青銅器時代ⅠⅠC期の土器
（出典：Wells, Penttinen, Hjohlman with Göransson, Karivieri & Trifirò 2006-2007 






















































（出典：Wells, Penttinen, Hjohlman with Göransson, Karivieri & Trifirò 2006-2007 
（2008）, 65, fig.35, no.57.）
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